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 1مون أمحمد الفاتح الم
 
 صالملخ
  هدددددددد ا يهدددددددد 
 
 عدددددددد  البحدددددددل   دددددددد  ال
 
قددددددددوا أل  ،الكدددددددد ا  لالوددددددد   ال بوادددددددد  القدددددددد نفددددددد    علددددددد  ال ماددددددددا عمومددددددددا
لقددددددددددددد  ،ال حليلددددددددددد  الاسددددددددددد ق ا  اتبدددددددددددم البا دددددددددددل المددددددددددد    ، ى هددددددددددد ا العلددددددددددد   علددددددددددد  ال عب ددددددددددد  ليوددددددددددد    ،العلمدددددددددددا    هدددددددددددا
  خلدددددددد البحددددددددل 
 
 أل  ،ال ماددددددددا ال دددددددداىق  مددددددددت اللدددددددد   عددددددددا   لمددددددددت الم  دددددددد ا   دددددددد  ان
 
 أل  ، ددددددددشي مددددددددت ال ددددددددي انل ا ن
 
 ن
 ه دددددددددددا   قددددددددددد
 
 أل  ،بينهمدددددددددددا ا
 
 أل  ،عددددددددددد   هددددددددددداالتددددددددددد     ىلالاتدددددددددددد  لكددددددددددد   ن
 
توصدددددددددددد  ، عشمدددددددددددا لل مادددددددددددا ال دددددددددددا   ه ددددددددددددا ن
   :همهدددددددداأ دددددددد  العدنددددددددد مدددددددت ال  ددددددددا    البا دددددددل
 
   ،سدددددددشم  لدددددددد  قواعددددددددد علدددددددد  ال عب ددددددد  هددددددددو علدددددددد   دددددددد     ن
 
 القدددددددد ن ن
 لال دددددددا    علدددددددد  االكددددددد ا  لالودددددددد   ال بوادددددددد  
 
ل اجدددددددد  ال ددددددددا الم  دددددددد   ،ا خ دددددددو  لجدددددددد ه مدددددددا بال ماددددددددا عمومددددددددا
  شمه .أا   مع     عب   
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 2012-2) العدد51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد(
 2012-2) العدد)51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد
 -:المقدمة
  لددددددددددد  ددددددددددد  الم سدددددددددددل ن سددددددددددديد ا محمدددددددددددد لعلددددددددددد  أا  مدددددددددددد للددددددددددد  سلا العدددددددددددالم ن لال دددددددددددش  لالودددددددددددشي علددددددددددد  
   :لبعدددددددددد جمعددددددددد ن.ألصددددددددد ب  
 
 مدددددددددت اللددددددددد   عدددددددددا  ،  هددددددددد نودددددددددان فددددددددد  م امددددددددد  قدددددددددد نكدددددددددون سمادددددددددا صدددددددددا    لإا مدددددددددا نددددددددد ا  ن
  هددددددددو مددددددددت ال دددددددي ان  لقددددددددد ،اللدددددددد  عل هددددددددا حمدددددددديل 
 
 ألمدددددددم  مددددددددت  دددددددددنل الدددددددد ف ،أل نكدددددددون م امددددددددا
 
 مددددددددت  ن
 
للدددددددد  اكددددددددش
   عدددددددا   
 
 أ لا
 
  التددددددد   دددددددد  ضدددددددا     ددددددد اا بكددددددددش ال مادددددددا المك لهدددددددد    ا دددددددد  اللددددددد   عدددددددد ضددددددديف أ  ال مادددددددا ال ددددددددا   ن
ددددددددا   
 
     قددددددددد اضدددددددديف ل
 
، لهددددددددو علدددددددد  ى علدددددددد الدددددددد مؤ  علدددددددد  عب دددددددد  الدددددددد مؤيودددددددد  ل  للدددددددد   عددددددددا  .  دددددددد  ال ددددددددي ان ت  يهددددددددا
ك دددددددددددد    ددددددددددددد  مع دددددددددددد  بددددددددددددد  الكدددددددددددد ا لا  ددددددددددددددنل ال بددددددددددددو ل القدددددددددددد ن مدددددددددددددت  سددددددددددددشم  لددددددددددددد  قواعددددددددددددد مودددددددددددد  ب   دددددددددددد    
 أ
 
   الددددددددد مؤ التددددددددد  تكدددددددددون تفوددددددددد هدددددددددو لالهدددددددددد مدددددددددت هددددددددد ا العلددددددددد : ،نددددددددددس فددددددددد  ا  امعدددددددددا لالمعاهدددددددددد للا ،كاىنميدددددددددا
  لها معان لتفو  ا مفيد  للف ى لالم  مم.  ،مت الل 
 :أهمية البحث
 جوا ب:عد   ف   البحل هميأ مث  ت
علدددددددددد ه ال ددددددددددش  لالوددددددددددشي كمددددددددددا لسى     يددددددددددال ا بال ماددددددددددا ال ددددددددددا    لخاصدددددددددد  سمؤ االكدددددددددد  القدددددددددد ناه مدددددددددداي  )أ(
 ف  عد  سوس منها:
 ).33،) (43(الآن انسوس  الا فا  .1
 .)34ن ( سوس  نون  .2
 .)3(  ن  سوس  نوسا .4
 .)201ن  ( سوس  ال ا ا  .3
   .)2(الم علق  بال مؤ الآنا ) ل   ها مت 22( ن  سوس  الف ح  .5
 مدددددددددت ك دددددددددب ا  دددددددددددنل   )لا(
 
  لافددددددددد ى م لفددددددددد   لااه مددددددددداي الوددددددددد   ال بواددددددددد  بدددددددددال مؤ  ددددددددددش ت دددددددددد ك ابدددددددددا
 
 أل بابدددددددددا
 
 ك ابددددددددددا
 لل مؤ لال عب  .
 سشي ل   مت م   ا ال بو . لإ اا ال ا    ف  امكا   ال م   )ج(
  لى معرفة حقيقة الرؤى.إحاجة الناس  )د(
 سبب الاختيار:
 أ
ا
 لهمي  الموضوع كما سبق. :ولا
                                                
        يأتي ذكر هذه الآيات أثناء البحث في مواضعها. (2(
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 2012-2) العدد)51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد
:
ا
 عشي.لإ ا خ ا ا عب  لسا  ا   لا ت  ، الماىن  عل   يا  ال ا غط ثانيا
 
ا
 تهالن كث   مت ال ا   أن ال مؤ ال ا   . :ثالثا
:
ا
 ال ا . لكث لاتزا جوا ب مت ه ا الموضوع  امض   رابعا
 م    البحل: 
 ال حليل . الاس ق ا   ف  ه ا البحل الم    داع م 
 لسل .  علي  الك ا  لس   ال ب  صل  الل الق نساس   هو ل الم جم ا .1
  الاه ماي بأقوا المفو ات لالم دث ن لالفقها . .2
 ال   ي  ا    عض الكلما الغ اب . .4
 :خطة البحث 
  ه س الم اىس لالم اجم.ل لاه  ال وصيا     مقدم  لتمهيد. قو  البحل 
 
 
 مهيد:ت
أل نحفدددددددد الموددددددددل  مددددددددت الغلددددددددو  اه مدددددددداي الكدددددددد ا  لالودددددددد   ال بوادددددددد  القدددددددد نالاه مدددددددداي بال ماددددددددا ل عب  هددددددددا فدددددددد          
  هددددددددا بدددددددد ن  لا خددددددددش لال  دددددددددنق  هددددددددا  ددددددددق  ل دددددددد  مددددددددت الم  دددددددد ا ،  ال ماددددددددا ال دددددددداىق  مددددددددت اللدددددددد  ،  هددددددددا ال فدددددددد ا 
كمددددددددا  لهدددددددد  لجعلهددددددددا م  ددددددددز     يا دددددددد مؤ ل الدددددددد   عددددددددض اللدددددددد   عددددددددا   فدددددددد  ك ابدددددددد للهدددددددد ا  كدددددددد  .)3(أهدددددددد ا  ددددددددق لالدددددددددنت
  ؛الوددددددددددشي  لوددددددددديد ا نوسددددددددددا عليدددددددددد
 
عقدددددددددددلا لهددددددددددا فدددددددددد  الدددددددددد مؤ   أ اىندددددددددلب  س مهدددددددددد اللدددددددددد  ثون للهددددددددد ا اهدددددددددد  الم ددددددددددد
 بوالا  مت  لك: ل م  فاته  الك ب لا
   م فددددددد  ك ابدددددددلضددددددد  ،اللدددددد  س مددددددد -البكددددددداس  الإمدددددداي )أ(
 
،أثما يددددددد  ل    يدددددد ل كددددددد  ،ا  ددددددامم التددددددد يح ك ابدددددددا
 
 سبعددددددد ن بابدددددددا
،
 
  عنه الل  سض   د)4(لال ا ع ن  ثاس عت الت اب لع     ل وع ن  دنثا
                                                
 ).285ه، ص(1401، 1، طالتمهيد لابن عبد البر :نظرا (3(
والمعلق وما وافق مسلم فيها البخاري وما انفرد به البخاري صول منها و ه الاحاديث والمذنظر: قول ابن حجر في عدد ها (4(
 ).400/51( ريخ طبع، دار المعرفة، بيروت.، دون تأفتح الباري 
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 لل مادددددددددا،  قدددددددددد لضدددددددددم فددددددددد  صددددددددد يح  -  داللددددددددد  س مددددددددد - مودددددددددل  الإمدددددددددايأمدددددددددا   )لا(
 
ثشثددددددددد  لع ددددددددد ات   ل كددددددددد   يددددددددد ك ابدددددددددا
     الم ا عا 
 
  )5( دنثا
 لل ماا، ل ك   ي   وع   -الل    د س م ىاملى بوأ الإمايأما  )ج(
 
 .)6(أ اىنل  ك  بابا
 للدددددددددد م  اللدددددددددد   ددددددددددد س مدددددددددد ال  مدددددددددد   الإمددددددددددايأمدددددددددا  )ى(
 
 كدددددددددد    هددددددددددا  ع دددددددددد   أبددددددددددوالا،  يدددددددددد ل كدددددددددد   ،ؤددددددددددد  دددددددددد ك  ك ابدددددددددا
 
 
 .)7(خمو  لع  ات  دنثا
  الإمددددددددايأمددددددددا  )ه(
 
 لل عب دددددددد ،   كدددددددد  فدددددددد  ك ابدددددددد قددددددددد ددددددددد  اللدددددددد   وددددددددا   س مددددددددال
 
  ل كدددددددد   يدددددددد الودددددددد ن الكبدددددددد ؤ ك ابددددددددا
   اتثشث  لع 
 
  ،بابا
 
 .)8(أخ ج منها ثما ي  لثشث ن  دنثا
 ل عب ددددد  ال ماددددددا، ل كدددددد   يددددد  ع دددددد   أبددددددوالا تضددددددم   الإمددددددايأمدددددا  )ل(
 
ابددددددت ماجددددد  د س مدددددد  اللددددد  د  دددددد ك  ك ابددددددا
 
 
  .)9(أسبع  لثشث ن  دنثا
الا  صددددددألبقيدددددد   )01(كث دددددد   فددددد  الدددددد مؤ أ اىنددددددلفدددددد  موددددد د  أخدددددد ج   قدددددد ددددددد اللدددددد   د س مدددددأ م دددددد الإمددددددايأمدددددا  )ز(
 الم  فا ل   ه .
:
ا
 تعريف الرؤى لغة وإصطلاحا
 
ا
 .الرؤى لغة واصطلاحا
 الددددددددددد مؤ: فددددددددددد  اللغددددددددددد : جمدددددددددددم س  
 
ادددددددددددا
ْ
ْعلددددددددددد نودددددددددددان فددددددددددد  م امددددددددددد  علددددددددددد  لزن لإا مدددددددددددا نددددددددددد ا ، ل ددددددددددد  م
 
سمؤ  ال مادددددددددددا ، لجمدددددددددددم  
  .)11(بال  وات
: 
 
 ع   دددددددا أ   ا الدددددد مؤ اصدددددد ش ا
 
 وددددددان فددددددد  م امدددددد  لإننددددددد ا  ا الدددددد مؤ فددددددد  اللغدددددد  جمدددددددم سماددددددا، لهدددددددو مددددددا ن
 
  دددددددا إ
 بددددددد ن المعودددددددى اللغدددددددو لالمعودددددددى ا  دددددددد   قددددددد لا
 
 إل  صددددددد ش  لا ا
 
هددددددد   الددددددد مؤ   فيددددددداخ لدددددددا ال دددددددا فددددددد  بيدددددددان كيمدددددددا 
                                                
   )1811، 0111كتاب الرؤيا، ( 50، دار الكتب العلمية، بيروت،ريخ طبعدون تأ، صحيح مسلم :نظرا5( (
 ).502،551/5كتاب الأدب ، باب ماجاء في الرؤيا،( 25ريخ طبع، دار الحديث، دون تأ، دو سنن ابي داؤ  :رنظا 6((
 ).502،552/0، (كتاب الرؤيا -25 م،1111، 1، دار الحديث، طالترمذيجامع  نظر:ا7( (
كتاب  01 ه، دار الكتب العلمية، بيروت،1101دون تاريخ طبع ، الكبرى للنسائى، سننال :نظرا (8(
        ).515،585/5،(التعبير
                  ).0151،5851/5( ،كتاب تعبير الرؤى  -25 م دار الكتب العلمية، بيروت، ،8111 1، ط بن ماجةأنظر: سنن ا (9(
 ).21-54، ص(1ه، ج0151، 1، دار المعارف، مصر، طأحمدانظر: مسند الامام  (01(
 ) مادة رأى.115/01( بيروت،ريخ طبع، دار صادر، دون تأ، انظر: لسان العرب لابن منظور (11(
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لمحاللددددددددد  الوقدددددددددو  لسددددددددد ب اخددددددددد ش ه فددددددددد   قيقددددددددد  ال مادددددددددا هدددددددددو  ع اضددددددددده عدددددددددت الك دددددددددالا لالوددددددددد  ، ل قيقتهدددددددددا.
  الا ال دددددا فددددد   قيقددددد  ال ماددددددا، ضدددددددددددد ا اللددددد   دددددد س مددددد لكددددددت لم  دددددا  كددددد  ابدددددت القددددددي ل  تددددددس بدددددالعقو . علددددد  أمدددددوس لا
 
 
)، ثددددددد قدددددددا : (لهددددددد ا هدددددددا اللددددددد  فددددددد  الددددددد ف اب ددددددددا   بدددددددش سددددددد بقعل(علدددددددوي  هدددددددا:ه دددددددا مدددددددت  عددددددد  ال مادددددددا بأ    كددددددد  أن
 .)21(لهو قو مكالا لل  ع لالعق لالف   ) ،قو م ك  السبالا لا  ك الق 
 لالف ق ب ن ال  الف ق ب ن ال  
 
 موأل ان:  ما : ل يماا لال  ماا لا    ل
 الل الموأل  
 
  : : الف ق ب ن ال ماا لا    ل
  الل  ك ددددددا فدددددد  المبحدددددددل 
 
 مددددددا الفددددددد ق بينهددددددا لبددددددد ن  ندددددد ا  الإنوددددددان فددددددد  م امدددددد . ال ماددددددا فدددددد  اللغددددددد   عودددددد  مدددددددا أن
 ؟.
 
 ا    ل
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صدددددددل  اللددددددد  علددددددد   -  بدددددددعدددددددت ال  - اللددددددد  ع ددددددد  سضددددددد   - مدددددددا اخ جددددددد  البكددددددداس لمودددددددل مدددددددت  ددددددددنل ابددددددد  موسددددددد ى )1
 َّ ه  ددددددددددا ( قددددددددددا : -لسددددددددددل  
 
دددددددددد  أ
 
لا دددددددددد   ا 
ه  ب  ل  ه 
 
دددددددددد 
 
دددددددددد ٌ،  
ْ
ك
 
ْس ٍ  ا ه  ددددددددددا  
 
دددددددددد  أ
 
  ا 
 
دددددددددد 
َّ
دددددددددداجا   ما ددددددددددْت م  ك
ه 
 
ا دددددددددد  أ
 
ن
 
ددددددددددايا أ
 
م  
ْ
 فا دددددددددد  ال
 
ْندددددددددد
 
س  أ
 
 
ي  م  ام  
ْ
 أل ال
 
 الا  . إ ا ه      ، 
ْ
 ن  ث
 
 
 
دا ن 
م 
ْ
 .)62(ا  دنل ...) ا   ال
 من 
ا
  -:جزاء النبوةأكون الرؤيا الصالحة جزءا
 -:اسبم موا    ي ل 
 متالواسى  ف  كون ال ماا ال ا     ال اىنل : الل الموأل   
 
 .اجزا  ال بو   جز ا
 جزا  ال بو .أماا ال ا    جز  مت معوى ال  الموأل  الثا ي : 
 .الموأل  الثالث : مواقا العلما  مت اخ ش ال لانا ف  تحدند اجزا  ال بو   
 جزا  ال بو ؟أ    الموأل  ال ا ع : ه ت وب سماا الكا   ال اىق   
 
 : ىالأولالمسألة 
 :. جزا  ال بو أمت  ال ا    جز الواسى  ف  كون ال ماا  ال اىنل 
لالودددددددددددددددد ن  لتدددددددددددددددد يح ن ل  دددددددددددددددد ه ،ا  وامددددددددددددددددم كا صدددددددددددددددد الاا  دددددددددددددددددنل أ  مدددددددددددددددد أجهددددددددددددددددا خ  أ ال اىنددددددددددددددددللهدددددددددددددددد   
تددددددددددددددددى بلغدددددددددددددددد هددددددددددددددددد    الوددددددددددددددددد    ال بوادددددددددددددددد  ل فا هددددددددددددددددا  لمدددددددددددددددددل و لالم دددددددددددددددد فا ، ،لالمودددددددددددددددد ك جا  لالموددددددددددددددددا يد،
خبدددددددددددددددداس ل ث   فدددددددددددددددد  ازهدددددددددددددددداس الم  ددددددددددددددددال ق ددددددددددددددددا ا(  ك هددددددددددددددددا الودددددددددددددددديوط  فددددددددددددددد  ك ابدددددددددددددددد  كمددددددددددددددددا  ددددددددددددددددد ال ددددددددددددددددوات ، ال اىندددددددددددددددل
.لقدددددددددد سلاددددددددد )82(الم دددددددددوات   ال اىندددددددددلالم  ددددددددداث   فددددددددد    لقددددددددد الش ددددددددد  فددددددددد  ك ابددددددددد الزبيدددددددددد ك هدددددددددا  ل  .))72(الم دددددددددوات  
  ع    كث  مت خموأعت  ال اىنله   
 
 .ص ابيا
 مت ال بو  عل  قوم ن: الواسى  ف  كون ال ماا ال ا    جز ا ال اىنلل 
هددددددددددا جددددددددددز  مددددددددددت اجددددددددددزا  ال بددددددددددو  ىلن ال عدددددددددد    أ كدددددددددد    هددددددددددا ال ماددددددددددا ال ددددددددددا    ل  أ اىنددددددددددل :الل القودددددددددد  
 : ال اىنللمت ه    الاجزا ،لبيان مقداس ه   
                                                
ـ باب اذا رأي بقرًا ينحر 15ـ كتاب التعبير. 11ه، المكتبة السلفية، القاهرة، 4401، 1، طأخرجه البخاري في صحيحه (62(
 ).2541حديث رقم(
 هـ.2401، ولىسلامي الطبعة الأخليل محي الدين، المكتب الإ ) تحقيق:411/011انظر: ص( (72(
 .2401الاولى، عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية الطبعة  ) تحقيق:25/05انظر: ص( (82(
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 2012-2) العدد51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد(
 2012-2) العدد)51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد
قددددددددا  ددددددددد قددددددددا :  ع دددددددد اللدددددددد  سضدددددددد  ددددددددد  ندددددددد بددددددددت مالددددددددكأمددددددددت  دددددددددنل  ال  مدددددددد  ل فدددددددد  مودددددددد د   أ مددددددددد الإمدددددددداياخدددددددد ج  )1
 ددددددد     بدددددد ) .. لسددددددل (ان ال سددددددال  لال بدددددددو  قددددددد ا ق عدددددد  ددددددش سسدددددددو  عددددددد للا  عليدددددد اللددددددد صددددددل   اللدددددد سسددددددو 
 .)92(ان قا (سماا ال ج المول ل   جز  مت اجزا  ال بو )
 أالتدددددددددد  لسى   هددددددددددا بيددددددددددان  ال اىنددددددددددل القوددددددددد  الثددددددددددان :
 
جددددددددددزا  ال بددددددددددو  مددددددددددم أال مادددددددددا ال ددددددددددا    جددددددددددز  مددددددددددت  ن
كمدددددددددا   ددددددددد  اصددددددددد ها ثمدددددددددان  سلاندددددددددا ، ،لفددددددددد ال لاندددددددددا فددددددددد  تحدندددددددددد هددددددددد ا ا  دددددددددز لقدددددددددد اخ  تحدندددددددددد هددددددددد ا ا  دددددددددز ،
  -نل :
):ىالأولية الرو ا
 
 : (س   لع  ات جز ا
خ دددددددداس عددددددددت ثابدددددددد عددددددددت اندددددددد العزاددددددددز بددددددددت الم ددددددددد مددددددددت ط اددددددددق عبددددددددد اللدددددددد   ددددددددد س مدددددددد خ جهددددددددا ابددددددددت عبددددددددد البدددددددد أ
 قددددددددا 
 
 إندددددددد   دددددددد س ندددددددد  فدددددددد  الم دددددددداي  قددددددددد  لسددددددددل (مددددددددت س عليدددددددد   اللدددددددد صددددددددل   اللدددددددد : قددددددددا سسددددددددو م  وعددددددددا
 
 ال ددددددددي ان لا ن
 مت ال بو )السماا الم مت جز  مت س   لع   ن مث ب ،
 
  .)03(ت جز ا
):أ(  الرو اية الثانية
 
 سبع ن جز ا
 أددددددددد  اللدددددددد  ع دددددددد   ددددددددد سضدددددددد  بدددددددد  سزاددددددددت العقيلدددددددد أ دددددددددنل  مددددددددت مدددددددد  ال  ل  فدددددددد  مودددددددد د  أ مددددددددد الإمددددددددايخدددددددد ج أ
 
 ن
 
 
    الل  علي ال ب  صل
 
 أ(سماا الم مت جز  مت   قا :لسل
 
  .)13(مت ال بو ) سبع ن جز ا
 أسبع  ل أ: ( الرو اية الثالثة 
 
 :)سبع ن جز ا
  عليددددددددد اللدددددددد ددددددددد عدددددددددت ال بدددددددد  صدددددددددل   اللددددددددد  ع دددددددد  سضدددددددد  دددددددددد  بددددددددت ال ددددددددام  دددددددددنل عبددددددددداى  خدددددددد ج ال بدددددددد  مدددددددددت أ
 مت ال بو )أسبع  ل ألسل قا :(ال ماا ال ا    جز  مت 
 
  .)23(سبع ن جز ا
 
).أل   ل ا ع  :(خموالرو اية ا
 
 سبع ن جز ا
صدددددددل  اللددددددد   اللددددددد دددددددد قدددددددا سسدددددددو  اللددددددد  ع ددددددد  سضددددددد  دددددددد  بددددددد  ه اددددددد  أمدددددددت  ددددددددنل  ح اخددددددد ج مودددددددل  فددددددد  صددددددد ي
 سبع ن جز أل   لسل (سماا المول جز  مت خمو  علي
 
  .)33()مت ال بو  ا
                                                
ـ باب ذهبت النبوة حديث 5كتاب الرؤيا  15، مصدر سابق، الترمذيوجامع  ،)145/5(، مصدر سابق، أحمدمسند الامام  (92(
 ).5155رقم (
 .سنادقال ابن عبد البر: هكذا في حديث أنس هذا وهو حسن الإ) 585/1( ، مصدر سابق،انظر: التمهيد (03(
 .)41/0( بق،أحمد، مصدر سامسند الامام  (13(
 .)01/11( ه،1401ريخ طبع، دار الحديث، القاهرة، ، جامع البيان، دون تأتفسير الطبري  (23(
 .)5455ـ كتاب الرؤيا حديث رقم (50، مصدر سابق، صحيح مسلم (33(
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 2012-2) العدد51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد(
 2012-2) العدد)51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد
 مت ال بو  ) أ:( س   ل  الرو اية الخامسة
 
 سبع ن جز ا
 لمدددددددت بدددددددت ال دددددددامبددددددد  ه اددددددد   لمدددددددت  دددددددنل عبددددددداى  أ فدددددددق عل هدددددددا مددددددت  ددددددددنل مال لاندددددددا ل   ددددددده أل دددددد  
دددددد  اللددددد  ع ددددد  سضددددد  دددددد  بددددد  ه اددددد  أخ ج البكددددداس لمودددددل مدددددت  ددددددنل أ ددددد عدددددنه . اللددددد   نددددد بدددددت مالدددددك سضددددد أ ددددددنل 
 ألسددددددددل (سماددددددددا ال جدددددددد ال ددددددددا   جددددددددز  مددددددددت سدددددددد   ل  صددددددددل  اللدددددددد  عليدددددددد  اللدددددددد قددددددددا : قددددددددا سسددددددددو 
 
مددددددددت  سبعدددددددد ن جددددددددز ا
 .)43(ال بو )
 مت ال بو  )أ( وع  ل  الرو اية السادسة
 
 سبع ن جز ا
 بددددددت عمددددددد ل بدددددددت العدددددددا  اللددددددد مدددددددت  ددددددددنل عبد تفودددددد   لال بددددددد  فددددددد   فدددددد  موددددددد د  أ مدددددددد الإمددددددداي ج خددددددأ
ددددألسدددددل   سسددددو اللددددد  صددددل  اللدددد  عليدددد  همددددانددددد ع اللدددد  ع ددددد  سضدددد  ددددد 
 
َيا َوَفمممممي (( :  قددددا  
ر
ن
 
َحَيممممماَة الممممد
ر
ممممَرىح َفممممي ال
ر
ٰ
ُ
ب
ر
ُهممممم ُْ ال
َ
ل
َع َممممممممي ُْ 
ر
 ال
ُ
ممممممممور 
َ
 
ر
 ُهممممممممَو ال
َ
َلمممممممم
َح
مممممممم ََ  ْ 
و
مممممممما َ ال 
 َ َ
َ
بر ممممممممَديَل َل 
َ
 ت
َ
َخممممممممَرَة  ْلا
ر
قددددددددا ال ماددددددددا ال ددددددددا    ن  دددددددد ها المدددددددد مت  )53())الْ
 مت ال بو  ...
 
 .)63()ل   جز  مت  وع  لاسبع ن جز ا
 مت ال بو  ): الرو اية السابعة
 
 (خمو ن جز ا
قدددددددا :  كددددددد   -   ع ددددددد اللددددددد سضددددددد  دددددددد  ع ادددددددب بدددددددت مدددددددت  ددددددددنل سدددددددليمان فددددددد  موددددددد د  أ مدددددددد الإمدددددددايخددددددد ج أ
ددددددد    قلددددددد لددددددد ،جدددددددز  مدددددددت خموددددددد ن  قدددددددا : بددددددد  ه اددددددد  ،ألابدددددددت عبدددددددا  ددددددددنل 
 
 قدددددددا ابدددددددت  بدددددددا ه اددددددد  ،أ  سدددددددمع ن
 إعبددددددا  دددددد
 
لسددددددل نقددددددو :  عليدددددد عبددددددد الم لددددددب نقددددددو : سددددددمع سسددددددو اللدددددد  صددددددل  اللدددددد    سددددددمع العبددددددا بددددددت ن
 (ال ماا ال ا    مت الم
 
 .)73()مت ال بو   مت جز  مت خمو ن جز ا
 مت ال بو  ) الثامنة الراوية
 
 ::(سبع ن جز ا
 الإمدددددددايل  ،فددددددد  موددددددد د  أ مدددددددد الإمددددددداي  خ جدددددددأمنهدددددددا: مدددددددا  أ اىندددددددل هددددددد   ال لانددددددد  فددددددد  عدددددددد  لقدددددددد جدددددددا   
 أ - اللددددددد  عنهمدددددددا سضددددددد   دددددددد بدددددددت عمددددددد  اللددددددد ت  ددددددددنل عبدددددددد مددددددد مودددددددل  فددددددد  صددددددد يح 
 
لسدددددددل   ال بددددددد  صدددددددل  اللددددددد  عليددددددد  ن
 جزء من سبعين جزءماا ال ا    (ال  قا :
ا
 . )83(من النبوة) ا
 المسألة الثانية: 
 مت مع
 
 جزا  ال بو  : أوى كون ال ماا ال ا    جز ا
                                                
 .45ص، )8814(من النبوة حديث رقم زءباب الرؤيا الصالحة ج -ـ كتاب التعبير11، مصدر سابق، انظر صحيح البخاري  (43(
 .)04سورة يونس الآية (  (53(
) 1/51شاكر في تحقيقه للمسند ( أحمدسناده وله روايات عدة، وصحح إ ،)115/5(أحمد، مصدر سابق، مسند الإمام   63((
 .)0041رقم الحديث (
 .)455/51(، بدون تاريخ طبع، دار المعرفة، بيروت، بن حجرأنظر: فتح الباري لا (73(
 .)2455ـ كتاب الرؤيا حديث رقم (50 ه، مصدر سابق،) ومسلم في صحيح81/5( مصدر سابق،، أحمدمسند الامام  (83(
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 2012-2) العدد51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد(
 2012-2) العدد)51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد
 أالوددددددددددابق  علددددددددد   ال اىنددددددددددلىلددددددددد 
 
وددددددددددى كو هددددددددددا  مددددددددددا مع جددددددددددزا  ال بدددددددددو ،أال ماددددددددددا ال ددددددددددا    جدددددددددز  مددددددددددت  ن
مت 
 
  ال دددددددددا    لددددددددد    مدددددددددت ال بدددددددددو . ا  دددددددددوالا:  الهددددددددد نكدددددددددون ل دددددددددا ب ال ماددددددددد ؟جدددددددددزا  ال بدددددددددو أجدددددددددز ا
 
 ال مادددددددددا لا ن
 تكلو مت  ال  ن. 
  : ىالأولمممممممالحالمممممممة 
 
لمدددددددا  جدددددددزا  ال بدددددددو  أمدددددددت فددددددد  هددددددد   ا  الددددددد  جدددددددز    هددددددد  ،  يدددددددا ل تكدددددددون ال مادددددددا ال دددددددا    مدددددددت ا ن
  .  يا  ل  ل ف  كون سماا ا تف يل سبق 
دددددددد فددددددد  بيدددددددان معودددددددى  اللددددددد دددددددد س مهددددددد  لللعلمدددددددا  مدددددددت المددددددد مت ال دددددددا  ، ن تكدددددددون ال مادددددددا ال دددددددا   أ الحالمممممممة الثانيمممممممة:
 جزا  ال بو  قولان:أكون سماا الم مت ال ا   جز  مت 
   :الل القددددددو  
 
ددددددأساى أ: (لقيددددددد ددددددد  اللدددددد  س مددددددد ددددددد  ال ماددددددا بددددددال بو : قدددددددا البغددددددو    ددددددد ي المدددددد اى  ن
 
  كددددددال بو  فددددددد   
هدددددددددا   أ لا  ،بمددددددددت الغيدددددددد ال بددددددددو  فدددددددد  جهدددددددد  الاطددددددددشع علدددددددد  لدددددددد      ددددددددب هددددددددا   ألا  اصدددددددد  .)93()ا  كدددددددد  لالتدددددددد  
 . جز  مت اجزا  ال بو )
ل كددددددد  هددددددد ا  لال بدددددددو    ددددددد  باقيددددددد ، ،لعلددددددد  ال بدددددددو  بددددددداق ،جدددددددزا  علددددددد  ال بدددددددو أ هدددددددا جدددددددز  مدددددددت  القدددددددو الثدددددددان :   
 د )04( د س مهما الل ان ا خ اب  لالبغو الإمامالقو 
 إال دددددددددا    ل  دددددددددد (لال مادددددددددا اللددددددددد  س مددددددددد دددددددددد  لقددددددددا ا  دددددددددا  ابدددددددددت   ددددددددد 
 
  هددددددددد مدددددددددت ال بدددددددددو   ن كا ددددددددد جدددددددددز ا
 ن  و  ألا لوا  ل ا بها إل  ،صدقها لا    باع باس
 
 .)14(ك لكلل   ،ى   يا
  .:ها ىا  ل   كاي ال مؤأ 
  :صل  الل  علي  لسل ف  الم اي   الواسى  ف  سما  ال اىنل
 دددددددددد  ب  دددددددددا محمددددددددد لجدددددددد  دددددددددد عدددددددددز اللدددددددد لقددددددددد  فددددددددد 
 
لمدددددددددت  لسدددددددددل  مدددددددددت ال ددددددددي ان الددددددددد جي ،  عليدددددددد اللددددددددد صدددددددددل   ا
 ألسدددددددل    عليددددددد اللددددددد صدددددددل    خبددددددد  بدددددددأ مدددددددا  لددددددد اللددددددد  فددددددد 
 
،  دددددددان ال دددددددي ان لا  س   فددددددد  الم ددددددداي  قدددددددد  مدددددددت س  ن
 
   قدددددددا
 :ال اىنلتلك  لمت .)34(ثبا  لك   الم وات  ف  ال اىنل. لقد جا  )24()ن مث ب 
                                                
 ).045/5( ه، المكتبة الإسلامية، بيروت،5401، 5للبغوي، ط شرح السنةانظر:  (93(
 ).51/0(ه، 1401، بيروت، 5للخطابي، ط معالم السنن :انظر (04(
 ).54/ 1(لابن حجر، بدون تاريخ طبع، دار المعرفة، بيروت،  فتح الباري  :انظر (14(
 .)50/1( ، بدون تاريخ طبع، دار الكتب العلمية، بيروت، تهذيب الاسماء والغات للنووي  :انظر (24(
 .)11/11(صللسيوطي، بدون تاريخ طبع، دار الكتب العلمية، بيروت،  انظر: اللالى المتناثرة في الاحاديث المتواترة (34(
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 2012-2) العدد51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد(
 2012-2) العدد)51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد
عليددددددد   اللددددددد صددددددل   اللددددددد قددددددا سسدددددددو  دددددددد قدددددددا :  ع دددددد اللددددددد   دددددددد سضدددددد  بدددددد  ه اددددددد  أالبكدددددداس مدددددددت  ددددددددنل  خ جددددددد أ مددددددا )1
قدددددددددوا العلمدددددددددا  فددددددددد  أ. )44(ن مثددددددددد فددددددددد  صدددددددددوس  ) نددددددددد   دددددددددان ال دددددددددي ان لا الم ددددددددداي  قدددددددددد س  فددددددددد  نددددددددد  لسدددددددددل (لمدددددددددت س 
عليددددددددد   اللدددددددد ن سمادددددددد  ال بدددددددد  صددددددددل  أعلددددددددد   الوددددددددابق دنلا  دددددددد ى صددددددددل  اللدددددددد  عليدددددددد  لسدددددددددل  فدددددددد  الم دددددددداي:   سما دددددددد
ددددددأللكددددددت نبقددددددر الودددددد ا هدددددد كدددددد مددددددت اى دددددد  لسددددددل  فدددددد  الم دددددداي  ددددددق. 
 
لسددددددل  فدددددد  عليدددددد   اللدددددد صددددددل   ال بدددددد  سأؤ   
؟ لا  والا:   الم اي تكون سماا
 
   قا
 
 ب ن العلما  ن
 
 .ف  ه   الموأل  خش ا
 أاتفددددددددق العلمددددددددا  علدددددددد  
 
 أالتدددددددد  ثبتدددددددد فدددددددد  الودددددددد    لسددددددددل علدددددددد  صددددددددوست   عليدددددددد اللدددددددد ال بدددددددد  صددددددددل   سأؤمددددددددت  ن
 
تلددددددددك  ن
 لسدددددددد ب ا خددددددددش بيددددددددنه  هددددددددو: لا؟.أل هدددددددد سماددددددددا   ددددددددق   علدددددددد    دددددددد  صددددددددوست   لاخ لفددددددددوا  دددددددديمت س  ال مادددددددا  ددددددددق،
ددددددددألاددددددددد    ،لسددددددددل عليدددددددد   اللدددددددد صددددددددوس  ال بدددددددد  صدددددددددل   ن ن مثدددددددد فدددددددد    دددددددد أهدددددددد لل ددددددددي ان 
 
 اللددددددددد ال بدددددددد  صددددددددل     
؟   دددددددددد  صدددددددددددوست لسددددددددددل  علدددددددددد  عليدددددددددد   اللدددددددددد ن ندددددددددد ؤ ال بددددددددددد  صددددددددددل  أبمعوددددددددددى هدددددددددد نمكددددددددددت أل ؟ لاأل لسددددددددددل    عليدددددددددد
 اخ لفوا ف   لك عل  ثشث  اقوا :
   :الل القدددددددددددددو 
 
  الم ددددددددددددداي صددددددددددددد يح  سدددددددددددددوا  كا ددددددددددددد علددددددددددددد  صدددددددددددددف  لسدددددددددددددل  فددددددددددددد عليددددددددددددد   اللددددددددددددد صدددددددددددددل    سما ددددددددددددد ن
 د  الل  س م د  بو العبا الق طب أد ل  الل  س م د  )54(ال ول  الإمايل ه ا قا  ،   هاأل المع ل   
ت بدددددددددوبك  بدددددددددأدددددددددد قدددددددددا  دددددددددد س مهمدددددددددا اللددددددددد  لالقاضددددددددد   عيدددددددددا  ع بددددددددد ،بدددددددددوبك  بدددددددددت الأقدددددددددا  االقدددددددددو الثدددددددددان : ل هددددددددد 
 اىسا ا  قيقددددددد ، فددددددد  الم ددددددداي ب دددددددف  معلومددددددد   هدددددددو   لسدددددددل  مدددددددت س  سماددددددد  ال بددددددد  صدددددددل  اللددددددد  عليددددددد  امدددددددالع بددددددد  (أ
 ىسا المثا ).   هو  صف    عل       ن س إل 
   القددددددددو الثالددددددددل:
 
 المع ل دددددددد ، صددددددددف  كا دددددددد علدددددددد     ا ال ددددددددش  لالوددددددددشي فدددددددد  الم دددددددداي  ددددددددق   عليدددددددد  سما دددددددد ن
ل هدددددد ا قددددددا كث دددددد   .عنهمددددددا اللدددددد  سضدددددد  لهدددددد  قددددددو ابددددددت عبددددددا   ل ودددددد كدددددد لك. كا دددددد علدددددد    دددددد  صددددددف  ،   ا امددددددا 
 .(ا  امم الت يح)  اب كد ف   الل  س م د  البكاس  الإماي    لك   اس أمت العلما  الم قق ن، ل 
 -:)ان  ف  الم اي  و  ان  ف  اليقظ (مت س  لسل علي   الل صل    معوى قول
صددددددددددددل  اللدددددددددددد  عليددددددددددد  لسددددددددددددل  فدددددددددددد  الم دددددددددددداي  ن مددددددددددددت سأؤ ال بددددددددددد أالوددددددددددددابق   ال اىنددددددددددددللفدددددددددددا فدددددددددددد   عددددددددددددض أجدددددددددددا  
: (مددددددددت س ندددددددد  فدددددددد   اللدددددددد  ع دددددددد  بدددددددد  ه ادددددددد   د سضدددددددد ألفددددددددا : مددددددددا جددددددددا  فدددددددد   دددددددددنل  ودددددددد  ا  فدددددددد  اليقظدددددددد ، لمددددددددت تلددددددددك ال
 ألكأل الم ددددددددداي  وددددددددد  ان  فددددددددد  اليقظددددددددد ) زاى مودددددددددل : (
 
 سضددددددددد  لفددددددددد   ددددددددددنل ابدددددددددت مودددددددددعوى د  ،مدددددددددا س نددددددددد  فددددددددد  اليقظددددددددد )
                                                
ـ باب اثم من كذب على 85ـ كتاب العلم 5 ، مصدر سابق،) وصحيح البخاري 440/5( أحمد، مصدر سابق،مسند الامام  (44(
كتاب الرؤيا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأني في  50 ، مصدر سابق،، وصحيح مسلم411النبي حديث رقم
 .)4455المنام حديث رقم (
 .)25/21( ، مصدر سابق،ووي شرح صحيح مسلم للن :انظر (54(
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 2012-2) العدد51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد(
 2012-2) العدد)51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد
 لفددددددددددا :أ هدددددددددد   ثشثدددددددددد   . اليقظدددددددددد ) لهدددددددددد ا لفدددددددددد ابددددددددددت ماجدددددددددد ندددددددددد  فدددددددددد  ددددددددددد (مددددددددددت س ندددددددددد  فدددددددددد  الم دددددددددداي  قددددددددددد س  اللدددددددددد  ع دددددددددد 
 ألكأل ( ( وددددددددددددد  ان  فددددددددددددد  اليقظددددددددددددد )،
 
).  مدددددددددددددا معودددددددددددددى هددددددددددددد    قدددددددددددددد س نددددددددددددد  فددددددددددددد  اليقظددددددددددددد أل ( مدددددددددددددا سانددددددددددددد  فددددددددددددد  اليقظددددددددددددد )،
  الالفا ؟
  : الل القدددددددو 
 
دددددددأكلسدددددددل  فددددددد  الم ددددددداي   عليددددددد اللددددددد ال بددددددد  صدددددددل   سأؤمدددددددت    ددددددد ي معودددددددى هددددددد ا ا  ددددددددنل : ن
 
  فددددددد  س    
 أ كددددددد اليقظددددددد ،
 
 أمع دددددددا   ن
 
دددددددأالددددددد  ن انددددددد  فددددددد  الم ددددددداي  ك ن
 
 جدددددددا  نددددددد  فددددددد  اليقظددددددد . لادددددددد علددددددد  هددددددد ا المعودددددددى مدددددددا س    
 أ(لك ف  سلان  مول :
 
 ما س ن  ف  اليقظ ).
  القدددددددددو الثدددددددددان :  
 
، نددددددددد ا ن أقبددددددددد   مدددددددددت بددددددددد لسدددددددددل  ممدددددددددت عليددددددددد   اللددددددددد ع ددددددددد  ال بددددددددد  صدددددددددل   بأهددددددددد  هددددددددد ا خدددددددددا  ن
 
 
 أب ل    ؤ   ي   كأن
 
 .)64(ل ه ا قا المازس  . س  ا  ف  اليقظ  قب موت  
   القددددددددددو الثالددددددددددل:
 
 لخ لجهددددددددددا علدددددددددد  ا  ددددددددددق. تلددددددددددك ال ماددددددددددا فدددددددددد  اليقظدددددددددد  لصدددددددددد تها، تألادددددددددد   سددددددددددو ندددددددددد ؤ  دددددددددداال   ن
 .)74(لالقاض   عيا ، لابت الع ب  ،ل ه ا قا ابت ب ا 
  القددددددو ال ا ددددددم: 
 
لقدددددددد  جمهدددددددوس العلمددددددا  الم ققدددددد ن.عليدددددد  لهددددددد ا الدددددد   خدددددد  ،  فدددددد  الم دددددداي  وددددددد  ا  فدددددد  الآ  مدددددددت س  ن
 أ ا القدددددددددو ابدددددددددت ب دددددددددا لابدددددددددت الع بددددددددد  بددددددددداع ددددددددد  علددددددددد  هددددددددد
 
 عليددددددددد   اللددددددددد صدددددددددل    سما ددددددددد ن
 
خددددددددد   تكدددددددددون لآ   فددددددددد  السدددددددددل
 . )84(  ف  ال وي عل        ش مزا  لمت س  لمت ل  ن  ،   ف  ال وي،   ميم الم م  ن مت س 
 ن ريا ع ماء الن س
 -تعريف ع ْ الن س:
ددددددددددددددعدددددددددددددد  
 
  : العلدددددددددددددد الدددددددددددددد  ندددددددددددددددس   عضدددددددددددددده علدددددددددددددد الدددددددددددددد ف بأ 
 
علدددددددددددددد   ا  ددددددددددددددواى ال فوددددددددددددددي ،  كمددددددددددددددا أن
اى الددددددددد ف مدددددددددت صدددددددددوس لأ كددددددددداس لعواطددددددددددا ج مددددددددداع نددددددددددس  دددددددددواى الم  مدددددددددم،  علددددددددد الددددددددد ف ندددددددددددس  دددددددددو الا 
 ميو .ل 
دددددددلعددددددد  
 
  ىساسددددددد  الودددددددلو ال  ددددددد  . للهددددددد ا جمدددددددم كث ددددددد  مدددددددت الم دددددددأخ ات مدددددددت   خددددددد لن علددددددد الددددددد ف : بأ 
  الظددددددددواه  الوددددددددلوكي  ا خاسجيدددددددد ،  ن، لضددددددددموا الظددددددددواه  ال فوددددددددي  الداخليدددددددد    ددددددددافعلمددددددددا  الدددددددد ف بدددددددد ن ال عدددددددد 
  قالوا 
 
 .)94( : العل  ال  نبحل ف  الولو الإنوان  لتوا ق  مم الب ئ ف   ع اا عل ال ف بأ
                                                
 ).285/51( ، مصدر سابق،فتح الباري  :أنظر (64(
 .)51/1( ، مصدر سابق، ) وعارضه الأحوذي285/085/51( ، مصدر سابق،فتح الباري  :انظر (74(
 .)151/1(، مصدر سابق، ) وعارضه الأحوذي285/51(نظر: فتح الباري، مصدر سابق، ا (84(
 ).51/11فائز محمد علي، المكتب الإسلامي، بيروت، ص ( ه، 4401، 5النفس العام، ط انظر: بحوث في علم (94(
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لأ ددددددددددواع الوددددددددددلوكيا فدددددددددد   ظدددددددددد  علمددددددددددا  الدددددددددد ف التدددددددددد  ت دددددددددددس عددددددددددت الإنوددددددددددان أث ددددددددددا  تفاعلدددددددددد  مددددددددددم الب ئدددددددددد  
 - منها: ،لتوا ق  معها كث    لم عدى 
 الإىسا . -1
 الولو .ىلا م   -2
 الإ فعالا . -4
 ال ض . -3
 ال عل . -5
 ال  ك  لال ويان. -4
 ال كي لال فك . -2
 الشخ ي . -8
 .)05(الف لق الف ىن  -9
 -ثشث  أقواي: ؤ إ ا كا  ال م 
 سماا مت الل . .1
 سماا مت ال ي ان. .2
 سماا مت  دنل ال ف . .4
 
 
  لا ح ددددددددددددددد  بحو ه  لت دددداس ه ،اسدددددددددددددددتبعدددددلا القودددددددددددددددم ن اللل ن ؤلل م  علمددددا ال ف مت  ظ ادددداته   ددددإن
 .)15(ماىن  قومان الللان  له   هما تفو  ا لأما ال ،ل ظ ااته ف  القو  الثالل  ق 
 
 
  ؤل فوددددددددددددددد   ال م ي علمدددا  ال ف عدددد   ظ ادددا لقدددد قدددد
 
ال ف ف  هدددا تددددلس  و  أ ددداىندددل لال شي، لكل
 .)25(أسبالا ه   ال شي   ال ظ اا هو ف  تفو  ال وي، لالاخ ش ب ن ه 
 
 
 -لمت ال ظ اا الت  قدمها علما  ال ف :
  ظ ا  ال  ب ها ا خاسجي . -2   ظ ا  ال حلي ال فس  . -1
                                                
 ).01/41م، ص (1411، 0انظر: علم النفس في حياتنا اليومية، للدكتور محمد عثمان نجاتي، دار النهضة العربية، ط (05(
 ).845يروت، ص(ه، د:محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، ب1401، 1انظر: الحديث وعلم النفس، ط (15(
 ).11/41ه، د. توفيق الطويل، مكتبة الأدب، القاهرة،(0451، 1الأحلام، ط (25(
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 -ن رية التح يل الن س ي:
لا  أ   هدددددددددددداالدددددددددددد مؤ ال ددددددددددددشي ، لخشصددددددددددد   ظ ا دددددددددددد  فدددددددددددد  )35(  لاددددددددددددد م سددددددددددد هدددددددددددد   ال ظ ادددددددددددد ، هددددددددددددو سددددددددددددي مو د
تك ددددددددددددا عددددددددددددت صدددددددددددد اعا ج وددددددددددددي   ؤال ماددددددددددددا ال دددددددددددداىق ، بدددددددددددد ندددددددددددد ؤ أن الدددددددددددد م  ت  بدددددددددددأ بالمودددددددددددد قب ،  هددددددددددددو ن كدددددددددددد 
 .مكبوت 
 -:التنبيها الخارجيةن رية 
 نددددددددددددد ؤ  عدددددددددددددض 
 
لال دددددددددددددشي ت  دددددددددددددأ عدددددددددددددت ت بهيدددددددددددددا  ودددددددددددددي  خاسجيددددددددددددد ، لا وقدددددددددددددا  ؤالددددددددددددد م  علمدددددددددددددا  الددددددددددددد ف أن
 
 
ا  ددددددددددوا لا ت ع دددددددددد عددددددددددت أىا  ل يفتهددددددددددا أث ددددددددددا  ال ددددددددددوي.  مضددددددددددمون ا  لدددددددددد علدددددددددد  هدددددددددد   ال  ب هددددددددددا .  قددددددددددالوا: بددددددددددأن
 
 
  فدددددددددددد  البدددددددددددداطت.  فودددددددددددد لا ال ددددددددددددشي ال ددددددددددددشي قددددددددددددد تكددددددددددددون  تي دددددددددددد  لمدددددددددددد ث ا بد يدددددددددددد  عضددددددددددددوا لبعضدددددددددددده قددددددددددددا :  ن
س  عددددددددض علمددددددددا  الدددددددد ف أثدددددددد  المدددددددد ث ا ا  وددددددددي  الظدددددددداه   لهكدددددددد ا صددددددددو   ،ر دددددددد   تي دددددددد  لمدددددددد ا ىاخليدددددددد ز الم
 .)45(لالباط   الت  ت ا ب ال وي ف  تكوات ال شي ل  كيلها
 حتعريف التعبير لغة واصطلا 
ا
 -:ا
العبدددددددوس   أمدددددددا صددددددد العبددددددد  ت دددددددالز مدددددددت  دددددددا ا ددددددد   دددددددا .أقدددددددا ال ا دددددددب الاصدددددددفهان  :( ال عب ددددددد  فددددددد  اللغددددددد :
  دددددددددددد  مددددددددددددا العبدددددددددددداس   هدددددددددددد  مك  دددددددددددد  بددددددددددددالكشي العدددددددددددداب  الهددددددددددددوا  مددددددددددددت لوددددددددددددان المدددددددددددد كل أل   يكددددددددددد  ب  ددددددددددددالز المددددددددددددا .
  .الوامم
 
 
 :م انة هذا الع ْ
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م)، يهودي الأصل ولد في فرابيرج بالمجر حصل على وظيفة محاضر في الأمراض 1511 – 4281سيجموند فرويد ( (35(
 ).251ـ551/5العصبية، انظر ترجمته في موسوعة الفلسفة (
 ).251-551/5م، د. عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربية،            (0811، 1ط موسوعة الفسلسفة، (45(
 .)5سورة يوسف الآية ( (55(
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َ
ممممممممون
ُ
َمن
ر
  الوددددددددعد لمنهددددددددا :قددددددددا  .)75())ُيؤ
 
 ل عب دددددددد  ال ماددددددددا،  ددددددددأ  هددددددددا  ن
 
 إصددددددددش
 
علدددددددد  ال عب دددددددد  مددددددددت العلددددددددوي المهمدددددددد   ن
 .لعلددددددد  عب ددددددد  ال مادددددددا  كددددددداي لال ددددددد ع،ل علددددددد  ا :هدددددددا:  ضددددددديل  العلددددددد لمن . مدددددددت   دددددددا  مدددددددت عبددددددداى اللددددددد التددددددد   ع  هدددددددا 
 ألمنهدددددددا 
 
دددددددأل  ،علددددددد  ال عب ددددددد  مدددددددت العلدددددددوي ال ددددددد عي  ن
 
 لإنثدددددددالا ا   
 
 أ، ل مددددددد  ل عليمددددددد نودددددددان علددددددد   عل
 
 عب ددددددد  ال مادددددددا  ن
َتَياَن (( ف ي ن:موددددددددد لل قولددددددددد ىاخدددددددد فددددددددد  الف دددددددددوؤ ل
ر
 
َ
سر مممممممممت
َ
مممممممممَذ َفيممممممممم ََ ت
و
ر مممممممممُر ال
ر َ
ضممممممممم َ َي الأ
ُ
قدددددددددداي لإن دددددددددوز ا . دددددددددش)85())َ
  )95(عل )  عب   ال ماا مت      عل
 
  التأويلتعريف 
ا
 :لغة واصطلاحا
 ... ال ألاددددددددد فدددددددددد  اللغددددددددد :       
 
 )06(عبدددددددددداس  ال ماددددددددددا). لال ألاددددددددد :  ودددددددددد  ، لأللددددددددد  (هددددددددددو ال فعيددددددددد مددددددددددت أل نددددددددد ل تددددددددددألاش
: هدددددددو تفوددددددد   ال ماددددددا
 
 أسددددددشي ابدددددددت تيميددددددد  لإ لقدددددددد  كددددددد   ددددددديم ا ،لاصدددددد ش ا
 
 ع ددددددد الودددددددلا لددددددد  مع يدددددددان : ال ألاددددددد  ن
 نددددددد ل ا  قيقددددددد  التددددددد   بددددددد الغالدددددددب. لالثدددددددان : مدددددددت معدددددددان  ال ألاددددددد لا لدددددددق لاددددددد اى  ال فوددددددد   لهدددددددو ددددددددهما بمعودددددددى أ
  ال ها الكشي.
 :الرؤيا تأويلَسام أ
 أدددددددد (لاعلددددددد   اللددددددد  س مددددددد دددددددد  البغدددددددو  الإمددددددداينقدددددددو 
 
 ، قدددددددد نكدددددددون بدلالددددددد  أال مادددددددا ن قوددددددد  تألاددددددد  ن
 
قوددددددداما
قدددددددم ال ألاددددددد علددددددد  لقدددددددد ن مدددددددت جهددددددد  الامثدددددددا الودددددددا    بددددددد ن ال دددددددا ،أل  مدددددددت جهددددددد  الوددددددد  ،أل  مدددددددت جهددددددد  الك دددددددالا،
  .)16(لقد نقم عل  الضد لالقلب) ،سما  لالمعان ل ا
 :القر ن دلالة  التأويل: الأول القسْ 
  ددددددددددددددددددددددد  الل  س م دددددددددددددددددددددد  نقو ابت القي 
 
  ال عب   التددددددد يح   أصدددددددو  ن
 
 ،الك ا  الق نما اخ  مت هدؤ 
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 .)111سورة يوسف الآية ( (75(
 .)10سورة يوسف ( (85(
 .)11/44/0(دية، الرياض، للسعدي، بدون تاريخ طبع، تحقيق: محمد النجار، المؤسسة السع تيسير الكريم الرحمن :انظر (95(
 .)05/11( ، لابن منظور، مصدر سابق،لسان العرب :انظر (06(
 .)455/51(، للبغوي، مصدر سابق، شرح السنة :انظر (16(
 .)  21كبوت الاية (نسورة الع (26(
 .)01سورة البقرة الاية ( (36(
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 ((  عا  : قول لالبيض  عب  بال وددددا  ل
ل
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ُ
ن
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ُهنو  َير ضل مو ي
و
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َ
أ
َ
ُه ْر ((  عا  : قول لا خ ددددب  عب  بالم ا ق ن ل .)46()) 
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ن
َ
أ
َ
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َ
د
و
بل م  َسن
ُ
ٰ
ُ
ُهنو ((  عا  : قول اللبا  عب  بال وا  ل لك لك. )56())خ
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ْر َلَباسل ل
ُ
نت
َ
ْر َو أ
ُ
ي
و
 .)66())ُهنو َلَباسل ل
 التأويل  دلالة الحديث: :القسْ الثاني
 ل ،   بال جددددددد الفاسددددددددقبدلالددددددد  ا  دددددددددنل كدددددددالغ الا  عب  ددددددد ال ألاددددددد مدددددددا أدددددددد :(ل  اللدددددددد  س مددددددد دددددددد  و غدددددددقدددددددا الب 
 
 ن
)لسدددددددل سددددددم  عليدددددد   اللددددددد ال بدددددد  صددددددل  
 
  الفاسدددددددق ؛ بددددددالم أ   س   عب  دددددددألالفدددددد )76(ا   اسدددددددقا
 
  لان
 
عليددددددد   اللدددددد   ال بدددددد  صدددددددل
 
 
  ( لسددددددددددددل :عليددددددددددد   اللدددددددددددد صددددددددددددل   ال بددددددددددد لقددددددددددددو  ،بدددددددددددالم أ . لالضددددددددددددلم  عبدددددددددددد  )86(  سددددددددددددماها  ويودددددددددددق )لسدددددددددددل
 
المدددددددددددد أ   ن
ا   دددددددد  سلاددددددددد  (نددددددددا لسددددددددل :عليدددددددد   اللدددددددد صددددددددل   قولددددددد   بال وددددددددا  ل. لالقددددددددواسا   عب  دددددددد)96(عددددددددوج)أخلقددددددد مددددددددت ضددددددددلم 
 بالقواسا )
 
 .)07(سوقا
 
 
 
 -:السا رة  ين الناس  الأمثالالتأويل  :القسْ الثالث
 مددددددددت ددددددددد ليعب  دددددددد اللدددددددد  س مدددددددد ددددددددد  قددددددددا البغددددددددو 
 
  طددددددددو اليددددددددد ب دددددددد ا م المعدددددددد ل لقددددددددوله :  ددددددددشن اطددددددددو ندددددددددا
، أبدددددددددد  صددددددددددل  اللدددددددددد  عليدددددددددد  لسددددددددددل  ل وددددددددددا  : (لمددددددددددت  لددددددددددك قددددددددددو ال  .)17( ددددددددددشن
 
 بدددددددددد ، أطددددددددددولكت ندددددددددددا
 
سدددددددددد عكت   اقددددددددددا
، قالددددددددددد تهت أن  دددددددددد ت  دددددددددد :  كددددددددددت ن  دددددددددداللقالدددددددددد عا
 
 زا ددددددددددب؛ ل   :أطددددددددددو ندددددددددددا
 
هددددددددددا كا دددددددددد  عمددددددددددد لكا دددددددددد أطول ددددددددددا ندددددددددددا
 .)27()لت دق
 :اميس الأ التأويل  :القسْ الربع
                                                
 .)111/1ونظر كلام ابن القيم في اعلام الموقعين ( ،)10سورة الصافات الاية ( (46(
 .)0سورة المنافقون الاية ( (56(
 .)181سورة البقرة الاية ( (66(
 .)145/4( ، مصدر سابق،في مسندة أحمداخرجة  (76(
 .)2155/حديث رقم 5ـ كتاب بدء الخلق (12 ه، مصدر سابق،اخرجة البخاري في صحيح (86(
 .)1555/ حديث رقم 5ـ كتاب احاديث الانبياء(44 ه، مصدر سابق،البخاري في صحيح اخرجه  (96)
 ..  مع شرح الفتح5454حديث رقمكتاب الادب ، 81، مصدر سابق، اخرجة البخاري في صحيحه  (07)
 .) وانظر امثلة كثيرة فيه555/51( ، للبغوي، مصدر سابق،انظر شرح السنة (17(
باب فضل زينب أم المؤمنين، حديث رقم  – 11تاب فضائل الصحابة ك – 00 ، مصدر سابق،أخرجه مسلم في صحيحه  (27)
 .)5205(
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 2012-2) العدد51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد(
 2012-2) العدد)51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد
  وددددددددد   سأؤكمدددددددددت  ،م سدددددددددابال  لال ألاددددددددد دددددددددد :( اللددددددددد  س مددددددددد دددددددددد  قدددددددددا البغدددددددددو 
 
  عب  دددددددددسجدددددددددش
 
،   بال  ددددددددددى سا ددددددددددا
  عب  دددددددلان كدددددددان  وددددددد  
 
دددددددد قدددددددا :   ع ددددددد اللددددددد  سضددددددد  دددددددد  نددددددد بدددددددت مالدددددددكأعدددددددت   وددددددد د ثددددددد  سددددددداق  )37(بالودددددددشم )  ى سدددددددالما
ددددددد  ا ليلدددددددد   يمدددددددا نددددددد ؤ ال دددددددا  ، سأنددددددد لسدددددددل (عليددددددد   اللددددددد صدددددددل   اللددددددد قدددددددا سسدددددددو 
 
 ،ا فددددددد  ىاس عقبددددددد  بدددددددت سا ددددددددمكأ 
دددددددددد أت  ددددددددددا ب طددددددددددب مددددددددددت سطددددددددددب ابددددددددددت طددددددددددالا، 
 
 أخدددددددددد  ، ل ال  عدددددددددد  ل ددددددددددا فدددددددددد  الددددددددددد يا لالعاقبدددددددددد  فدددددددددد  الآ    ألل
 
ىن  ددددددددددا قددددددددددد  ن
 .)47(طالا)
 ة المعاني:ل دلا تأويل :امسخالقسْ ال
تفودددددددد    سدددددددددوس   نوسدددددددددا  دددددددددد فددددددددد  اللدددددددد  س مددددددددد ددددددددد  الا لدددددددددب فدددددددد  تألاددددددددد ال مادددددددددا، كمددددددددا نقدددددددددو الودددددددددعد لهدددددددد ا 
 إ: ل الوددددددددشيعليددددددد  
 
   لدددددددب مدددددددداأ ن
 
ن سماددددددددا إدددددددد الم اسددددددددب  لالم دددددددا ه  فدددددددد  الاسددددددد لال ددددددددف .  ددددددد  ال مادددددددداأدددددددد   بودددددددى عليددددددددت
 ، التددددددد  نوسددددددداسددددددديد ا 
 
 لددددددد  سددددددداجدنتأالقمددددددد  ل سؤ   هدددددددا ال دددددددم ل أ
 
  هدددددددا،  الم اسدددددددب   للجددددددد ، دددددددد ع ددددددد  كوكبدددددددا
س   يدددددددددددددددا  لالعلمدددددددددددددددا  زا ددددددددددددددد  ال ال   كددددددددددددددد لكزا ددددددددددددددد  الودددددددددددددددما  لجمالهدددددددددددددددا ل هدددددددددددددددا م ا عهدددددددددددددددا.   ددددددددددددددد   دددددددددددددددواس.ن هددددددددددددددد   ال أ
 ل ل  ، دددددددواس ه ددددددددؤ  هدددددد   ال ه ددددددددؤ فدددددد  الظلمدددددددا ، كمددددددا ي  ل هدددددد ي   لجمالهددددددا،
 
هدددددد  الفددددددد ع  لأخوتددددددد   م  ددددددأبدددددددو  ل أصدددددد ال  ن
 أصددددددددد ن نكدددددددددون ال أ مدددددددددت الم اسدددددددددب 
 
 لج مدددددددددا
 
،  مدددددددددألك كا ددددددددد ال دددددددددم   لددددددددد ؛ لمدددددددددا هدددددددددو  ددددددددد ع ع ددددددددد ،عظددددددددد  دددددددددوسا
  . لمدددددددت الم اسدددددددب  فددددددد  سمادددددددا الف يددددددد ن، خوتدددددددأ، لالكواكدددددددب  بددددددداألالقمددددددد  
 
دددددددأصدددددددا بها  سأؤالتددددددد    ،الل ددددددد ال مادددددددا أن
 
   
، 
 
 أ ع ددددددد  خمددددددد ا
 
 لغ ددددددد  ن
 
 فددددددد  العددددددداى  نكدددددددون خاىمدددددددا
 
بمدددددددا   كددددددد لك ،  لالع ددددددد  نق دددددددد لغ ددددددد  الددددددد   ع ددددددد  خمددددددد ا
ددددددددد ،  ليدددددددددأللددددددددد   
 
سأؤ صدددددددددا بها التددددددددد   مدددددددددت ال ددددددددد ت. لأل سمادددددددددا الآخددددددددد ،   خ لجدددددددددم ضدددددددددمت  ل لدددددددددك،   ودددددددددق  سب  ددددددددد   
ددددددأ
 
  سددددددد أنحمددددددد  ددددددوق س    
 
دددددددأب ، ال  ددددددد  م دددددد تأكددددددد  ،خبدددددد ا
 
دددددددأ ،سددددددد  ل  مدددددد ، لمدددددددا فددددددد   لددددددك مدددددددت المدددددد أ  س جلددددددد   
 
   هدددددددو 
ددددددددددأالدددددددددد  نحمدددددددددد ، ل 
 
ددددددددددأمددددددددددت  الدددددددددد    دددددددددد أؤسدددددددددد ، أكدددددددددد مددددددددددت س لسدددددددددديب ز لل  دددددددددد  بمحدددددددددد تدددددددددد مكت مددددددددددت ا   
 
  سدددددددددديق   
ل سماددددددددددا أ. ل ل لددددددددددك لا نكددددددددددون  لا بال ددددددددددلب  عددددددددددد الق دددددددددد  سدددددددددد أمددددددددددت س    أكدددددددددد  يبدددددددددد ز لل  دددددددددد   لا ددددددددددلب  عددددددددددد موتدددددددددد 
 أالم اسددددددددددددب    للجددددددددددد لالوددددددددددد  ن الم دبدددددددددددد . بالوددددددددددد  ن المخ ددددددددددددب ، الملدددددددددددك، للبقددددددددددد ا لالودددددددددددد بش ،
 
 بدددددددددددد الملدددددددددددك  ن
 هدددددددددددا صدددددددددددشس  ،ن الوددددددددددد و  لكددددددددددد لك ،تفودددددددددددد لبفوددددددددددداى  ، ت ددددددددددد  لب دددددددددددش    دددددددددددوا ال عيددددددددددد  لم دددددددددددا  ها،أتددددددددددد تب 
قر عل هدددددددددددددا  ليودددددددددددد تحددددددددددددد  الاس ، هددددددددددددا إ  مددددددددددددا البقددددددددددددد ، أل  .لعدمددددددددددددد  مددددددددددددد  المعدددددددددددداًأ لاسدددددددددددد قام   ددددددددددددوا ال عيددددددددددددد ،أ
. جدددددددددددددب صدددددددددددداس أ إ ا سددددددددددددم  ، ل  اخ دددددددددددد  الودددددددددددد  ، إ ا ل  المددددددددددددا ،
 
 ،الودددددددددددد اب فدددددددددددد  ا خ ددددددددددددب لكدددددددددددد لكر ا ددددددددددددا
 . ش الاس أ ض أل    ت اتكث  لتكض ، لف  ا  دلا تق ل 
 -:الرؤى في السنة النبوية تأويلمث ة في أ
                                                
 .)555/51( ، للبغوي، مصدر سابق،وانظر شرح السنة (37(
 ).51سبق تخريجه، ص( (47(
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 2012-2) العدد51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد(
 2012-2) العدد)51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد
 .ال اىنلال ماا لمت تلك  تألا كث    ف   أ اىنلد  لسل علي   الل د صل  ال ب  جا  عت 
 :لسل  اللبن بالعل علي   الل صل    تألال :الأول الحديث 
ددددددددد قددددددددا :  عنهمددددددددا اللدددددددد  سضدددددددد  بددددددددت عم ددددددددد  اللدددددددد خدددددددد ج البكدددددددداس لموددددددددل فدددددددد  التدددددددد يح ن مددددددددت  دددددددددنل عبدأ
  دددددددا  دددددددا   أ(ب  مدددددددا  دددددددد نقددددددو : لسدددددددل عليددددددد   اللددددددد دددددددد صدددددددل   اللددددددد سددددددمع سسدددددددو 
 
 تدددددددى   م ددددددد   ددددددد ب لدددددددبن ت ددددددد بقددددددددس أ
بدددددددددت ا خ دددددددددالا). قدددددددددالوا:  مدددددددددا اللددددددددد  لدددددددددك ندددددددددا  ضدددددددددل  عمددددددددد   أع يددددددددد ثددددددددد    دددددددددا   ،أ نكددددددددد ج مدددددددددت الددددددددد    لسؤ نددددددددد  أ
دددددد اللدددددد  س مدددددد ددددددد  البكدددددداس  الإمدددددداي  لمددددددت  قدددددد )57((العلدددددد ) ؟ قددددددا :اللدددددد سسددددددو 
 
تدددددد ج  لهدددددد ا ا  دددددددنل فدددددد  ك ددددددالا   ددددددد أ 
 .ابوالا بأسبع ال عب   
  :القمي بالدنتلسل  علي   الل صل    تألال: الحديث الثاني
دددددددددأدددددددددد   ع ددددددددد اللددددددددد   دددددددددد سضددددددددد  بددددددددد  سدددددددددعيد ا خددددددددددس ألمودددددددددل  مدددددددددت  ددددددددددنل   ،خدددددددد ج البكددددددددداس فددددددددد  صددددددددد يحأ
 
   
ال ددددددا ع ضددددددوا علدددددد  لعلدددددد ه   سأندددددد  ددددددا  ددددددا   أ(ب  مددددددا  لسددددددل نقددددددو :عليدددددد   اللدددددد صددددددل   اللدددددد سددددددمع سسددددددو  :قددددددا 
قمدددددددددي     علددددددددد  عمدددددددد  بدددددددددت ا خ ددددددددالا لعليدددددددددلدددددددددك، لع  ددددددددمددددددددا نبلددددددددد  الثددددددددد لمنهدددددددددا مددددددددا نبلددددددددد  ىلن  قمدددددددد  منهدددددددددا 
 . )67(قا الدنت) ؟الل سسو  نا ألل  قالوا  ما  ،ن   
 
 -:نحب ما سأؤ  ا 
 إؤ الموددددددددددل ال ماددددددددددا نحبهددددددددددا  ددددددددددأس    ا 
 
ن أالتدددددددددد  ن ب دددددددددد   الآىالا دددددددددد   س ددددددددددد ألسددددددددددل    عليدددددددددد اللدددددددددد صددددددددددل   ال بدددددددددد  ن
 -:ال الي  ال اىنل  ،كما ىل عل ها انفعلها ال  
ددددددأدددددددد   ع ددددددد اللددددددد  سضدددددد  دددددددد  ا خددددددددس بددددددد  سددددددعيد أ البكدددددداس مدددددددت  ددددددددنل الإمددددددداي  اخ جددددددد مددددددا -1
 
سدددددددمم ال بددددددد  صدددددددل     
 سماددددددددددا نحبهدددددددددددا  أ دددددددددددك  سأؤ   ا لسددددددددددل نقددددددددددو :(عليدددددددددد   اللدددددددددد 
 
 عل هدددددددددددا، اللدددددددددد ،  ليحمددددددددددد  اللدددددددددد مددددددددددت   دددددددددد  مددددددددددا إ
   دددددددددددد   لددددددددددددك ممددددددددددددا نكدددددددددددد    سأؤ إ ا ل  لليحددددددددددددد  هددددددددددددا،
 
 مددددددددددددت  دددددددددددد ها، للا  لي عددددددددددددو  دددددددددددد  مددددددددددددت ال ددددددددددددي ان  مددددددددددددا إ
 .)77(تض  ) لا ها إ    د،ن ك ها ل 
 له   الآىالا كما نل :  ،سأؤ ما نحب   ا نل  ي  ها المول   عل  الآىالا الت  دنل ا  ه ا  د  
                                                
 ).84/44/04، مصدر سابق (انظر تفسير السعدي (57(
). 55عمال حديث رقم(الإيمان في الأهل أ باب تفاضل  01كتاب الإيمان  5 ه، مصدر سابق،اخرجة البخاري في صحيح (67(
حديث رقم ه الله عن يباب من فضائل عمر رض5 ـ كتاب فضائل الصحابة، 00  ه، مصدر سابق،ومسلم في صحيح
 .)4155(
 .)2814ـ باب الرؤيا من الله حديث رقم (5ـ كتاب التعبير 11 ، مصدر سابق،انظر صحيح البخاري  (77(
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 2012-2) العدد51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد(
 2012-2) العدد)51مجلة  الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية   المجلد
 عل ها. الل ن نحمد أ .أ
 ن  و      ها.أ .لا
  .ن نحد  ها مت نحبأ .ج
 نك  : ما سأؤ  ا 
دددددددددددد 
 
 ،مددددددددددددا نحددددددددددددب سأؤ   ا  الآىالاالتدددددددددددد   ك تهددددددددددددا فدددددددددددد  المبا ددددددددددددل الوددددددددددددابق  علدددددددددددد   عددددددددددددض  ال اىنددددددددددددل لقددددددددددددد ىل
كث ددددددددد    أ اىندددددددددل، ل ددددددددد  مدددددددددا نكددددددددد   سأؤ   ا  هدددددددددا المودددددددددل   ن دددددددددأىلا التددددددددد  الآىالاخددددددددد ؤ فددددددددد  بيدددددددددان أ أ اىندددددددددل له دددددددددا
 : منها
 ، نكدددددددد    دددددددد   لددددددددك ممددددددددا  سأؤ إ ا (ل  : يدددددددد بدددددددد  سددددددددعيد ا خدددددددددس الوددددددددابق ل أ دددددددددنل  -1
 
مددددددددت ال ددددددددي ان    دددددددد مددددددددا إ
 .)تض  ها لا  د  إ  للا ن ك ها ل  ،ها   ل و ع  مت  
 -لسل  كما نل :علي   الل م   ها ال ب  صل  أالت   الآىالال اص ه   
. الل ب  و عي ن أ -1
 
 مت ال ي ان ثشثا
  سأؤ. ما مت     الل ب  و عي ن أ -2
 أ -4
 
 .ن نب ق عت  واس  ثشثا
  .ن نقوي  ي ل أ -3
  .ال  كان علي ن ن حو عت ج ب أ -5
 أ -4
 
  لا
 
 .نحد  ها ا دا
 .)87( ه ا م ووط ف  مواضع    س عامت ال ي ان، لصي  الا  الاس عا  ى ما معوأل 
 :ر ل رؤياشروط المعلا 
  كاندددددد  عدددددددت سدددددديد ا نوسدددددددا  عدددددددا  :  الاسدددددد ف ا  بمعودددددددى الودددددد ا عدددددددت ال ماددددددا فددددددد  قولدددددد القددددددد نقددددددد اسدددددد عم 
َتَياَن ( الوشي:علي  د 
ر
 
َ
سر ت
َ
َذ َفي ََ ت
و
مر ُر ال
ر َ
ض َ َي الأ
ُ
 .)97()َ
َرىح ( لقول   عا  :
َ
َ ي أ
ا
 َإن
ُ
َم َ
ر
اَل ال
َ
َر  َوَ
َ
خ
ُ
ر  َوأ
ر
 ممم
ُ
  خ
َ
 َوسمممَ بر َع سمممُ نُبلا
ل
  ََ  َاع
ُهنو سمممَ بر عل
ُ
 
ُ
 
ر
َرا  سمممَ َمان  َيأ
َ
سمممَ بر َع  َق
 
َ
عر ُلُرون
َ
َيا ت
ر
ْر َل ر  ؤ
ُ
نت
ُ
َيا َ َإن ك
ر
وَني َفي ُرؤ
ُ
ت
ر
ف
َ
 أ
َ ُ
َملَ
ر
ي  َها ال
َ
ا َفي لقول   عا   :( )08()َياَبَسا   َۖيا أ
َ
َتن
ر
ف
َ
َ يُي أ
ا
َ د
ي  َها الصا
َ
 أ
ُ
ُيوُسف
                                                
 .)85/15( ه،1401، بدون تاريخ طبع، دار الحديث القاهرة، ن للطبري القرآ: جامع البيان في تفسير انظر (87(
 .) 10( يةالآ ،سورة يوسف (97(
 .)50( ةيالآ ،سورة يوسف (08(
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اسمممممَ بر َع 
و
ى الن
َ
رر َجُع َإل
َ
َ ي أ
ا
َع 
و
ا  ل
َر َياَبسمممممَ
َ
خ
ُ
ر  َوأ
ر
 ممممم
ُ
  خ
َ
 َوسمممممَ بر َع سمممممُ نُبلا
ل
  ََ  َاع
ُهنو سمممممَ بر عل
ُ
 
ُ
 
ر
َرا  سمممممَ َمان  َيأ
َ
  َق
و
َع
َ
ُه ْر َس ل
 
َ
ُمون
َ
 .)18()َيعر 
 ، قددددددددد لضدددددددددم العلمددددددددا   ددددددددد لط كددددددددد لكمدددددددد  ل كددددددددان ا إ ا ل 
 
. )28(  لل مادددددددددان ن حلدددددددد   هدددددددددا المعب  ددددددددأللمفتدددددددد  ن ب ددددددددد   ا
أ دددددد؟  قدددددا :    ال مادددددا كددددد  دددددد أ عب  ددددد اللددددد  س مددددد دددددد  مالدددددك للإمددددداي دددددد فددددد  بدددددالا ال مادددددا كمدددددا قيددددد أمددددد  نكدددددون ال بددددد قدددددد 
    ال مادددددددددا ن  عب  دددددددددأن ب ددددددددد   للهددددددددد ا لا .)38(بدددددددددال بو  نلعدددددددددبأ
 
نهدددددددددا ال بددددددددد  صدددددددددل      يددددددددد  ال ددددددددد لط التددددددددد  بي  امدددددددددت تدددددددددو  لا
 : ال الي  ال اىنلعلي  لسل ف   الل 
 قا سسو الل  صل  الل  علي  لسل : دددددد قا : الل  ع   سض  دددددد  ن أمت  دنل  "مو دسك "خ ج ا  اك ف  أ  -1
  (
 
 سماا ك دأ سأؤ إ ا   ،سجل   هو ن  ظ  متى نضددددددددعها  ، لمث  لك مث سج س م عب   ال ماا تقم عل  ما ن
 
 
    ها  ش نحد
 
 لا
 
)أل ،  عالما
 
 . )48( اص ا
 :ر دا المعلا 
 لمت  لك: ،الآىالان نل  ي بما كان علي  ال ب  صل  الل  علي  لسل  مت تلك أعل  المعب  لل ماا 
ن هددددددد   ال مادددددددا  دددددددق   (ان   قدددددددا : ن الدددددددلأ سماددددددداه  التددددددد اب عليددددددد   قولددددددد  صدددددددل  اللددددددد  عليددددددد  لسدددددددل لمدددددددا قددددددد   .أ
 .)58( ا  الل )
 سمااه قا :أعلي  الت اب   قول  صل  الل  علي  لسل لما ق    .لا
 
 . )68(( لل  ا  مد) نضا
  سأؤ   ا   لل ماددددددددددا: ددددددددددد فدددددددددد  المعب  دددددددددد اللدددددددددد  س مدددددددددد ددددددددددد  مالددددددددددك الإمددددددددددايلقددددددددددا 
 
  إ ا بدددددددددد ، ل خبدددددددددد  أخ دددددددددد ا
 
كددددددددددان مك لهددددددددددا
 
 
. قدددددددددددا ابدددددددددددت )78(لا: ؟  قدددددددددددا هددددددددددد  هدددددددددددا علددددددددددد  خ ددددددددددد  ل ددددددددددد  ع دددددددددددد  مك ل لي دددددددددددم . قيددددددددددد : هددددددددددد  عب  أل  ليقددددددددددد خ ددددددددددد ا
                                                
 .)40( ةيالآ ،سورة يوسف (18(
ـ 005/0( ، بدون تاريخ طبع، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبدالله دراز،للشاطبي ،الموافقات في اصول الشريعة :انظر (28)
 .)145
 .)885/5( ، مصدر سابق،التمهيد لابن عبد البر :نظرأ (38(
) وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه 115/0( ، بدون تاريخ طبع، دار المعرفة، بيروت،المستدرك للحاكم :أنظر (48)
 الذهبي.
ـ باب كيف الأذان حديث رقم 85الصلاة  ـ كتاب5، لابي داود، بدون تاريخ طبع، دار الحديث، سنن ابي داود :نظرا (58(
 ).110(
 نفس التخريج السابق. :نظرا (68(
 ).885/5( ، مصدر سابق،التمهيد لابن عبد البر :انظر (78(
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 ، طهددددددددداس  صددددددددددا بدددددددددد  ع مدددددددددد علددددددددد   دددددددددد  عوددددددددد  علددددددددد  ال عب ددددددددد  لهدددددددددو :د فددددددددد   ىالا المعبددددددددد  لل مادددددددددا دددددددددد س مددددددددد  اللددددددددد  القدددددددددي 
لصدددددددددددفا   ،لعلددددددددددد ساتددددددددددد  ،لالم ددددددددددداه  الوددددددددددددند  لال  ا دددددددددددق ا  ميدددددددددددد ، لل ددددددددددددق، اددددددددددد لتح   ،لأما  ددددددددددد  ،ل زاه ددددددددددد 
 .)88(لق لهيئاته  لس  ه خا  بأ وا باطت، ل  م اد بال وس الاله ، لمع    
 ال  ا  :د
 :دتي الآمت خش ه ا البحل نو كل ال  ا  
دددددد  .1
 
  لم  ددددددز  ل  يدددددد للأ  يددددددا الكدددددد ا  نددددددا كث دددددد   تبدددددد ن  قيقدددددد  الدددددد مؤ لا هددددددا ل دددددد   القدددددد نفدددددد      قددددددد جددددددا  
 .الوشي   نوسا علي
 .كث    ف   قيق  ال مؤ أ اىنلسل  عت ال ب  صل  الل  علي  ل  لسى  .2
 الك ب لالابوالا. هالا    فو  ال اىنلاه ماي علما  ا  دنل ب لك  .4
 همي  ال مؤ ف   يا  ال ا لكث   لقوعها .أ .3
 .أل  ساى ان ت دق سماا   لي ح  ال دق،أمت  .5
 
 ن نكون لل  تقيا
 مددددددددا جددددددددا لع ددددددددمته  مدددددددت ال ددددددددي ان، للددددددد لك  ،للأ  يدددددددا الددددددددو    أل مبدددددددددأبدددددددد  ددددددد   ل ددددددد ، ال  يددددددددا ن سمادددددددا أ .4
  . ق   يا مت ال مؤ عت ال 
 :التوصيا 
 . ي لالك اب   لن   ، ،ه ماي  ه ا العل  ال     ل عليم الا  .1
ىليدددددددددددددد علدددددددددددددد   ودددددددددددددداىها لب ش هددددددددددددددا لكو هددددددددددددددا مددددددددددددددت  ل لددددددددددددددك ؛خالفدددددددددددددد ال دددددددددددددد ع   ا ماددددددددددددددا عدددددددددددددددي الاه مدددددددددددددداي بال  .2
 ال ي ان.
 ابال ظ اددددددددا ا خالخدددددددد  عدددددددددي  .4
 
 طئدددددددد  التدددددددد  قددددددددد
 
 غفدددددددد جوا ددددددددب  هددددددددال   ؛ف فدددددددد  تفودددددددد   الدددددددد مؤمها علدددددددد الدددددددد
دددددددددددددد
 
، لال ماددددددددددددددا مددددددددددددددت ال ددددددددددددددي ان، ىلدددددددددددددد  ال دددددددددددددد عي  علدددددددددددددد  صدددددددددددددد تها، كال ماددددددددددددددا ال دددددددددددددداىق ل  امددددددددددددددت ال ماددددددددددددددا ىل
 .لا د  ق لا ح   ىساسته ف   وع 
 لمع  دددددددد  ا  دددددددش لا  دددددددد ايلجعل ،فدددددددد  الددددددد مؤ ا  ال غدددددددعددددددددي  .3
 
لتتدددددددد يح  ،القددددددد ن، لتفوددددددد    نددددددددا هددددددددا م ددددددددسا
 . هالتضعيف ال اىنل
 
                                                
 ).115(ص ه، دار المعرفة، بيروت،5401، لابن القيم، بدون تاريخ طبع، نآالتبيان في اقسام القر نظر: ا(88(
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 :والمراجع المصادر
 الك ا   الق ن .1
 .2ط ي) ب    ال فو . ىاس ا  ي . ب  ل ،2291(  ابت اب  جم  .2
  .1الو  ، المك ب  الإسشم ، ب  ل ،ط ه)،0031ابت أب  عاص (  .4
 ابت ال شس (بدلن تاسام طبم)   الؤ ابت ال شس. م بوع ضمت ال سا  الم    . .3
 تحقيق عل  محمد الب ال . ىاس المع   ، ب  ل . الق نسام طبم) أ كاي أابت الع ب  (ىلن ت .5
 لعلمي ، ب  ل .سام طبم) عاسض  ال و  ، ىاس الك ب اأابت الع ب  المالك ، (ىلن ت .4
 ، ىاس المع    ب  ل . امد الفق  ل عليق،. تت يح الق نهد) ال  يان ف  اقواي 2031ابت القي ( .2
 .1هد) مداسج الوالك ن. ىاس الك ب العلمي ، ب  ل ، ط4031ابت القي ( .8
 سام طبم) ال لس. مك ب  ال باط ا  دنث .أىلن تابت القي ( .9
 ه.2031ال  يان ف  اقواي الق ن، ىاس المع    ب  ل ، سام طبم) أابت القي (ىلن ت .01
 سام طبم)اعشي الموقع ن. تحقيق، عبد ال مل سعد. ىاس ا  ي ب  ل أابت القي (ىلن ت .11
 .1محمد س اى سال ، ط هاج الو   ال بوا . تحقيقهد) من4031ابت تيمي  ( .21
 .1محمد س اى، طهد) الاس قام ، تحقيق، 4031(  ابت تيمي .41
 هد) ص يح بت  بان. تحقيق عبد ال  مان محمد، المك ب الولفي ، المدن   الم وس .0941 بان (ابت  .31
 سام طبم)   ح الباس . ىاس المع   ، ب  ل .أابت     (ىلن ت .51
 سام طبم) هدؤ الواس مقدم    ح الباس . ىاس المع   ، ب  ل .أابت    (ىلن ت .41
 .4معاس ، م  ، ط. ىاس الأ مد الإمايهد) مو د 3241ابت   ب ( .21
م ددددددد فر الاعظ  . المك ب  هدددددددددددددددددددددد) صددددددد يح بت خزام . تحقيق لتك ا الدك وس محمد 9941ابت خزام ( .81
 .1الاسشم ، ب  ل ، ط
 .1هد) م    مقا  اللغ  م بع  ع س ى الباب  ا  لب ، م  ، ط4441ابت  اس ( .91
 .1) س ن ابت ماج . ىاس الك ب العلمي  ب  ل ، ط8991د 9131ابت ماج  ( .02
 سام طبم) لوان الع لا. ىاس صاىس ب  ل .أابت م ظوس (ىلن ت .12
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سام طبم) سددددددددددددددد ن أبو ىاملى. اعدددداى ل عليق عز عبيدددد الددددعدددا ، لعددداى  الوددددددددددددددديدددد. ىاس أأبو ىالى (ىلن تددد .22
 ا  دنل.
 .1ي) س ن ال  م  . تحقيق الدك وس م  فر محمد ال هب ، ىاس ا  دنل، ط9991 -9131ابو ع س ى( .42
 طبم)، الف ح ال بان ، ىاس ال هالا القاه  .سام أأ مد ال بأ، (ىلن ت .32
 .1ط ه)، ى. تو يق ال وا ، مك ب  الىلا، القاه  3441ال شي، (  .52
 الفك ، ب  ل .ىاس . تحقيق  دن  م ع ل . الق نسام) م   مف ىا الفا أالاصفهان  (ىلن ت .42
 .2ط يا  ال  ا الع ب ، ب  ل ،  سام طبم) سلس المعان . ىاس أالالوس   (ىلن ت .22
تحقيق  ددددعيب الس املط لمحمد زه  . المك ب  الإسددددشمي ، ب  ل ،  هددددددددددددددددددد)  ددد س الودددد  .4031البغو ( .82
 .2ط
 ي) ال ع افا . مك ب  لب ان، ب  ل .5891ا   جان  ( .92
 .1عبدالقاىس ع ا، ىاس العل ، ب  ل ، ط أ مدهد) الت اس. تحقيق 4231ا  وه  ( .04
 .1محمد عل  المك ب الإسشم  ب  ل ط ه)، ى.  ا ز9031 (ا  دنل لعل  ال ف ،  .14
 .1عل  محمد عل ، طب اهي  ل  سيد س ن الداسم . تحقيق  ي)002 -ه 0231الداسم  ( .24
 الوعد (بدلن تاسام طبم) ت و   الك ا الم ان. تحقيق محمد زه  ، الم سو  الوعدن ، ال اا .  .44
. تحقيق ال يم مح  الدنت، المك ب الم وات  خباس ل هدددددددددددد) ق ا الازهاس الم  اث   ف  ا5031الويوط  ( .34
 .1الاسشم ، ب  ل ، ط
 هد) جامم البيان. ىاس ا  دنل، القاه  .  2031ال ب  ( .54
 .1  لت هد) القامو الم ي . تحقيق مك ب  ال  ا ، م سو  ال سال ، ب2031 ( الف  لز  باى  .44
 .2الم  ا ط. ىاس الك ب الق نسام طبم) ا  امم ل كاي أىلن ت الق طب  ( .24
 .، الم بع  الم  ن ، م  هد) اس اى الواس . ىاس الفك ، ب  ل 5041القو شن  ( .84
  و  ، ىاس الفك  ب  ل .ل سام طبم) تحف  اأالمباسكفوس (ىلن ت .94
  .03
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